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国 际 新 闻 界
从 唐 朝 末 年 起，广 东、福 建 等 地 就 有
大量百姓到印度尼西亚垦殖开荒，他们对
印尼的 经 济 开 发、社 会 发 展、文 化 进 步 作
出了公认的贡献。 其中华人在传播和推广





单，也 印 刷 报 刊 和 各 种 书 籍，他 们 对 发 展
印尼文学和文化、发展印华教育和文学更
是作出了非常卓越的贡献。












面落实，华 文 文 化 蓬 勃 发 展，华 文 书 报 自
由通行，呈现出一片欣欣向荣的景象。
印尼华文报业的今昔及展望






印 尼 的 华 文 报 刊 比 土 生 华 人 创 办 的 印 尼
文报刊晚，19 世纪 60 年代印尼就出现了
土生华人创办的马来文报刊《泗水之星》，
但最早的华文报刊则是在 1909 年才出现
的①，并 且 几 乎 都 是 周 刊，在 1957 年 达 到
一个黄金阶段， 当时有 18 家华文日报在
全国各大城市发行，发行量约有 25 万份。
这 18 家华文日报有： 雅加达的 《新报》、
《生活日报》、《天 声 日 报》、《自 由 报》、《中
华商报》；其 中《新 报》是 全 国 最 大 的 华 文
日报。 另外还有棉兰的《苏门答腊民报》、
《民 主 日 报 》、《华 侨 日 报 》、《新 中 华 报 》、
《兴中日报》、《苏岛时报》；泗水的《大公商
报》、《青光日报》、《华侨新闻》；锡江的《匡
卢日报》、《侨 声 日 报》；坤 甸 的《黎 明 报》、
《诚报》②。




1963 年 有 13 家 持 印 尼 民 族 主 义 立 场 的
华文日报出版发行，如《忠诚报》、《首都日
报 》、《火 炬 报 》和 《革 命 火 炬 报 》③，但 在
1965 年 9 月 30 日政变后，华文报刊和书
籍 全 面 被 苏 哈 托 政 权 取 缔 ，1966 年 4 月
华文学校全部被关闭。
1999 年 10 月 瓦 希 德 政 府 允 许 开 办
华文报刊，可以举办华文补习班。 华文杂




2001 年 1 月出版， 目前以雅加达总部为
中心，用远距离传送在泗水、棉兰、坤甸 4
地同时印刷发行，分送全国 84 个城市，目
前发行量近 4 万份，每天印刷 32 版。 《国
际日报》下 属 3 地 各 设 地 方 报 纸，在 苏 北
为《棉 兰 早 报》，东 爪 为《泗 水 晨 报》，西 加
是《坤甸报》，致力刊登地方华社新闻和当
地广告。
《世 界 日 报》是 台 湾《联 合 报》在 印 尼
创办的华文报，2001 年 6 月出版，主要是
向在印尼的台湾工商业者服务。
《印尼商报》 于 2000 年 4 月出版，最





的华文 日 报，变 为 普 通 华 文 日 报 后，发 行
量大幅 下 降，后 来 靠 广 告 维 持 经 营，困 难
重 重 ， 举 步 维 艰 ，2005 年 被 共 和 报 业 收
购。
泗水《千岛日报》2000 年 10 月在泗水




主 要 在 棉 兰 和 苏 北 地 区 发 行， 属 地 方 报
纸，销量有限。
由 于 不 需 要 出 版 准 字， 全 国 各 大 城
市 都 有 华 文 杂 志 出 版， 如 在 首 都 雅 加 达
先后 创 刊 的 华 文 刊 物 《印 尼 与 东 协》（月
刊），现改名为《新印东》，《东声》（月 刊）、
《印 华 之 声 》（月 刊 ）、《印 华 文 友 》（双 月
刊）、《华 中 春 秋 》（双 月 刊 ）、《巴 中 文 苑 》
（三 月 刊 ）、《二 十 一 世 纪 》（月 刊 ）、《生 活
与健康》（月刊）、《印尼风情》（月 刊）、《印
华 妇 女 》（三 月 刊 ）等 ，在 泗 水 有 《千 岛 杂
志 》、《新 中 通 讯 》， 棉 兰 有 《拓 荒 》、《南
风》，万 隆 有《清 华 艺 苑》，井 里 汶 有《虾 城
放歌》，等等，有条件的华社团体也出版不
定期会刊来加强会员间的联系，推动会务
更好地发展，如《梅 州 会 讯》等，但 由 于 人
才 短 缺 和 读 者 有 限 ， 一 般 发 行 量 都 在
1000 到 3000 份之间④。
虽然现在华文报业能坚持下去，但仍
面临 极 大 的 困 难：第 一，能 写 能 译 的 人 才
严重短缺。 在苏哈托政权的专制下华文断
层 30 多年， 华文编写人才呈现青黄不接
的状态，导致现在的报纸新闻报道品质和
华文水平不高。 翻译文章则词不达意，读
者 不 知 所 云， 严 重 影 响 了 读 者 的 阅 读 兴
趣。 第二，读者日益减少的危机。 1957 年，
当时全印尼华文学校约有 1850 家， 华文
读者有 30 万人至 50 万人。 21 世纪初印
尼华人约有 1000 万人， 但能讲华语的只
剩下约 300 万人，能读的约有五六十万人













国 际 新 闻 界
危机，这是当前非常严峻的问题。 第三，商
业广告有限，营业收入捉襟见肘。 印尼全
国 每 年 的 商 业 广 告 约 25 万 亿 盾 至 30 万
亿盾（约 30 亿 美 元 左 右），其 中 80%都 归
电子传媒所得，而华文报刊的商业广告估
计每年只有 350 亿盾左右，如果不是靠华
人社团 成 立、会 庆 和 丧 喜 广 告，华 文 报 刊
恐怕难以维持下去，因此根据实际分析当
前 印 尼 华 文 报 纸 能 维 持 6 家 并 存 已 经 十





教育开 始，培 养 优 秀 的 编 辑 人 才，增 加 华
文报刊的读者。 其次华文文化的提高也促
进了华 文 报 业 的 提 高，因 此，要 推 广 华 文
文化，开拓华文报刊的市场，使华社、华人
共 同 努 力 筹 措 资 金， 解 决 经 费 紧 张 的 问
题，并 要 利 用 现 在 的 有 利 时 机，加 强 与 其
他 海 外 华 人 的 联 系， 借 鉴 他 们 的 成 功 经
验。





人 报 刊 要 表 达 全 体 华 裔 参 与 建 设 国 家 的
态度和决心，争取华人应有的平等权益和
地位，争取创建一个多元化、民主、改革和
更公正、更 繁 荣 的 新 印 尼，为 振 兴 新 印 尼
而报道华社的动态、讯息和心声。
华文报业和印华文学携手并进
印 华 文 学 一 直 以 来 与 新 闻 传 媒 是 密
不可分 的，或 者 说 一 百 多 年 来，新 闻 传 媒
对 推 动 印 华 文 学 的 发 展 一 直 起 着 带 头 作
用。 尽管今后传媒形式将会多样化，报刊











日本占 领 的 结 束，印 尼 华 校 开 禁，华 文 文
学恢复并快速地发展起来。 在各地办的华
文报刊上出现了大量的文学作品，还有华














在印尼只有 90 年左右的历史， 过去一直
同华人 祖 籍 国（中 国）的 政 治 变 革 有 着 息
息相关 的 联 系，如 辛 亥 革 命、抗 日 战 争 和


















印 华 文 学 的 诞 生、成 长 和 发 展，都 同
当 时 华 文 报 业 的 生 存 发 展 密 切 相 关。 从




半官方 的《印 度 尼 西 亚 日 报》突 破 严 密 的








华文报 业 怎 样 发 掘、培 育 写 作 人 才，积 极
推动印华文学的蓬勃发展？
笔 者 认 为：第 一，印 华 文 学 应 同 新 闻
媒体相结合，与时代共呼吸。 新闻反映了
时代 的 进 展、报 道 了 社 会 的 动 态，新 闻 媒
体是文学取之不尽的源泉、用之不尽的题
材。 如果作家们要寻求灵感，最好的方法







会百 态，应 该 用 诗 歌、散 文 或 小 说 描 写 各
种阶层的华人的生活面貌，写出感人肺腑
的好 作 品，同 时 还 应 该 把 题 材 扩 大、把 地
域扩大， 描绘穷苦华人和人民的生活，叙
写底层百姓的不幸和欢乐。
第 三，挖 掘 地 方 文 物，撰 写 新 闻 特 写
或 报 告 文 学， 印 尼 各 地 有 无 数 文 物 或 古
迹， 都 蕴 藏 着 一 段 动 人 或 鲜 为 人 知 的 故
事，一支旗杆、一块银币或一座古庙，可能
都有其可歌可泣的历史，可以写成新闻特
写、可 以 作 为 报 告 文 学，这 些 都 是 印 华 作
家可以挖掘写作的题材。
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